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 ملخص:
ً للذ اسجبؿذ قاهشة الضواج بالهاداث والخلالُذ مً خالٌ اإلاماسظاث واللُم الاحخمانُت العائذة في املجخمو، لىً ما حشهذه هزه الكاهشة م
وبذوسها قاهشة  التي جمش بها غالبُت املجخمهاث. جدىالث ما هى ئال هدُجت للخأزير الىاضح للخدىالث والخغيراث الاحخمانُت والثلافُت والاكخطادًت
ت نبر هذجه دساظدىا مً خالٌ الخدبو إلخطائُاث اأوهزا ما  ألاخشي ن ًمغ أ خذاها ال بذئؿذ بكاهشة الضواج وأي جأزير نلى الخطىبت كذ اسجب لجضائٍش
كهش  ن هىالً نالكت نىعُت بين ألى هدُجت ئالىضٌى  ئلى ئغافتخشي أ ئلىٌو مً فترة لً مً خالٌ جؿىس ظً الضواج  ألا رمخخلف الفتراث الضمىُت. ٍو
 مخىظـ ظً الضواج ألاٌو وفاسق الهمش بين الضوحين خُث ولما اسجفو مخىظـ ظً الضواج ألاٌو جللظ فاسق الهمش بين الضوحين.
اتها، لخأزيره بطفت أ ئلىشاسث دساظدىا أ هه ًمىىىا انخباس مخىظـ ظً الضواج ألاٌو مً املحذداث ألاظاظُت للخطىبت ومإزش سئِس ي في معخٍى
 هه ولما اسجفو العً نىذ الضواج ألاٌو اهخفؼ مخىظـ نذد اإلاىالُذ.أهجابهم. خُث ئالزًً ًمىً  ألاؾفاٌمباششة نلى نذد 
 .الضواج، مإششاث الضواج، الخطىبت، الخهلُم، الاهجاب: يتحلماث مفخاك
 
ABSTRACT: 
The phenomenon of marriage has been linked to customs and traditions through the prevailing 
social practices and values, but the transformation that this phenomenon is witnessing is only the 
result of the clear impact of the social, cultural and economic changes that most societies undergo. In 
turn, the phenomenon of fertility has been linked to the one of marriage, and any effect on one of them 
does necessarily affect the other, and this is what our study confirmed by tracking Algerian statistics 
across different time periods. This becomes apparent through the development of the first marriage 
age from one period to another, in addition to reaching a conclusion that there is an inverse 
relationship between the average age of the first marriage and the age difference between the spouses, 
as the higher the average age of the first marriage, the smaller the age difference between the spouses. 
Our study indicated that we can consider the average age of first marriage as one of the basic 
determinants of fertility and a major factor in fertility levels, as it directly affects the birth numbers, 
whereas, the higher the age at the first marriage, the lower the average number of births. 
Keywords: Nuptiality, nuptiality indicators, Fertility, education, reproduction. 
 
  




بين الكىاهش  همُت دساظت قاهشة الضواج بانخباسها املحشن الشئِس ي للخطىبت. وهي مًألى ئحشير الهذًذ مً الذساظاث 
باملجخمو مً خالٌ الهاداث والخلالُذ  اسجبؿذهمُت. قاهشة ن جأزيرها نلى الخطىبت بالغ ألا أهمُتها خاضت و أكلُلت الذساظت سغم 
ً اإلاكاهش. هماؽ الضواج العائذة وجمعىهم بالضواج الخللُذي وغيرها مأئذة فُه، مً خالٌ واإلاماسظاث واللُم الاحخمانُت العا
ا حشهذه هزه الكاهشة الُىم مً وم .ن الضواج في الجضائش ال ًيىن ئال مً خالٌ الؿابو الششعياظالمُت فونلى غشاس البلذان ؤلا 
جخمهاث، نشبُت واهذ جدىالث ما هى ئال جأزير واضح للخدىالث والخغيراث الاحخمانُت والثلافُت والاكخطادًت التي جمغ غالبُت امل
ىبت. طمام خخمُت دساظت الهالكت اإلاخىاحذة بين ول مً الضواحُت والخأباؽ الىزُم بين الكاهشجين ًػهىا ن الاسجئوختى غشبُت. 
ن جإزش الخدىالث التي جمغ قاهشة الضواج نلى أي مذي ًمىً ألى ئا لُجُب نً الدعاٌؤ الزي مفاده: ظاط حاء ؾشخىنلى هزا ألا 
 الخطىبت في املجخمو الجضائشي؟
ت لى قاهشة الضواج ومخخلف اإلاإششاث املحذدة لها وفي مشخلئىغىم وان والبذ مً الخهشع بذاًت ولإلإلاام بيافت حىاهب اإلا
لى الهالكت بين هاجين الكاهشجين ئدذداتها، لىطل في نهاًت الذساظت زاهُت ًخم الحذًث نً قاهشة الخطىبت ومخخلف م
 .الذًمغشافُخين اإلاهمخين في املجخمو
، مً خالٌ اظخهشاع والهالكت بُنهما همُت الكاهشجينأهعىذ إلقهاس  ؤلاخطائيالخدلُلي  جخخز الذساظت الؿابو
 الىؾىُت  ومخخلف اإلاإششاث الخاضت بالضواج والخطىبت. ؤلاخطائُاث
حعلُـ الػىء نلى قاهشجين مهمخين في املجخمو، قاهشة الخطىبت وقاهشة الضواج، قاهشجان  ئلىتهذف الذساظت الحالُت 
جدبو جؿىس الكاهشجان الهالكت اإلاهمت بُنهما والخهٍشف بأهم اإلاإششاث و  ئبشاصولى مً خالٌ انُخان ودًمىغشافُخان بالذسحت ألا احخم
 في املجخمو الجضائش ي في فترة صمىُت مدذدة.
 الشواج املحزك ألاضاس ي للخصوبت في الجشائز:   -2
ولذساظت قاهشة الضواحُت  .تولى مً الخدٌى في الخطىباحو الضواج ما هى ئال اإلاشخلت ألا ن جش أللذ انخبر بهؼ الباخثين 
اتها في الجضائش وبانخباسها قاهشة الحذر ألاظاس ي فيها هى الضواج فُمىىىا الخهامل مو ومذي جأزيرها نلى قاهشة الخطىبت  ومعخٍى
  هزه الذساظت مً حاهبين أظاظُين:
هجذ جىصَو  الثاهيتأما في الىاخُت  ،وعب ألاشخاص الزًً ظبم لهم الضواج، والزي ٌهبر نً نذد ومعخىي الضواج أوال
، والزي ٌهبر نً جىكُذ الضواج ومذي ظشنت خذوزه في خُاة الصخظ أو الفىج مدل  ألافشاد خعب الهمش نىذ الضواج ألاٌو
 .(197، ضفدت 1994)الذًىان الىؾني لالخطائُاث، وصاسة الصحت والعيان،  الذساظت
 :2019- 1970الجشائز  جطور عدد الشيجاث في  -2-1
جاث في الجضائش مً خال جاث ًً الهشع البُاوي فُما ًلي، أ ٌظِخم جدبو مشاخل جؿىس نذد الٍض ًىضح أن نذد الٍض
 وبىجيرة معخمشة، فلذ جم حسجُل 
ً
صواج  199843، لُطل ئلى 1970صواج ظىت  84792اإلاسجلت في الجضائش كذ شهذ اسجفانا واضحا
 بهذ ظىت . ومو دخٌى ألا1985في ظىت 
ً
 325485ئلى كشابت الػهف خُث وضل ئلى  2007لفُت الجذًذة جضاًذ هزا الهذد خاضت
 2011ت صواج ظى 369031لى ئصواج. واسجفو  حضئُا لُطل 
ً
اج. ولىىه بذأ في صو  369074، 2015لى غاًت ئ. وبلي هزا الهذد معخلشا
جاث ال ٌهلمىا بطفت دكُلت نً الخؿىس الفهلي  ألانذادن جدلُل ئ .2019ظىت  000 315لى ئالاهخفاع لُطل  اإلاؿللت للٍض
 لكاهشة الضواج لذا فال بذ مً جدلُل اإلاهذالث لخخطح الشؤٍا.
 




  .:  جطور عدد الشيجاث في الجشائز1 الشكل
  DonnéesStatistiques , http://www.ons.dz: املصدر
 :2019- 1970في الفترة ما بين جطور املعدالث الخامت للشواج في الجشائز  -2-2
جدلُل خدبو و أهم اإلاإششاث الذًمىغشافُت التي حعمذ لىا ب بانخباسهااإلاهذالث الخام  وهخمذ في دساظدىا لكاهشة الضواج نلى
 ها.لمخخلف الهىامل واملحذداث جدذًذ لكاهشة و بىضف ا وحعمذ  لىا مخخلف اإلاشاخل التي مشث بها،
 
 . 2019 -1970:  جطور املعدل الخام للشواج في الجشائز 2 الشكل
 ,Démographique Algérienne,  donnéesstatistiques », L’ONS »املصدر: 
العابم أن اإلاهذٌ الخام للضواج كذ جميز بمشخلت شبه زابخت ورلً خالٌ ظىىاث العبهُىاث خُث كذس هزا  لشيلًىضح ا
مىخطف في مؿلو الثماهِىاث، لِشهذ اسجفانا هبيرا في  6.65، زم اهخفؼ الى 1975ظىت  6.7لى ئلُطل  1970ظىت  6.37ـ اإلاهذٌ ب
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با مسجال لى ائالضواج الخام بشيل ملحىف بىضىله بذاًت الدعهُىاث اهخفؼ مهذٌ  ، بعب ألاصمت 1990ظىت  5.97لىطف جلٍش
الاحخماعي والعُاس ي لُبلى هزا اإلاهذٌ في الاكخطادًت التي شهذتها الجضائش في نهاًت الثماهِىاث خاضت، ومخلفاتها نلى اإلاعخىي 
باأللف خالٌ ول فترة الدعهُىاث هدُجت نذم الاظخلشاس والىغهُت ألامىُت الطهبت التي ناشتها الجضائش واظخمشاس  5خذود 
 .اإلاشاول الاكخطادًت والاحخمانُت
و لُطل بدلٌى ألالفُت الجذًذة، اسجفو مه  لى خذود الػهف في ئ، زم 2000 ظىت 8.84لى ئذٌ الضواج الخام بشيل ظَش
 10.13لى ئليرجفو  2012في  9.9ظىت. زم 10.05ئلى  2011خذ في الخزبزب لُطل  ظىت أ. زم  2008ظىت  9.58خيرة فبلغ العىىاث ألا 
ىخف 2013ظىت   ُلت، وهزا هخاج مشخلت الاظخلشاس ألامني اإلاميز لها وما ضاخبه مً جدىالث نم2014ظىت  9.88لى ئمً حذًذ  ؼٍو
ًجابا نلى الكشوف الاكخطادًت والاحخمانُت لألفشاد. واإلاالخل في مشاخل جؿىس مهذٌ الضواج ئمعذ ول مجاالث الخىمُت وأزش 
 الخام أهه ًخأزش هثيرا بالىغهُت الاكخطادًت والاحخمانُت التي جميز ول مشخلت مً هاجه اإلاشاخل.
 مخوضط ضً الشواج ألاول: -2-3
لضواج ن نمش ايعين. فالهذًذ مً الذساظاث حشير ئلى أا لىال الجزقاهشة جأخش ظً الضواج، وههالخل مإخشا الحذًث نً 
ا زا الاسجفام. وبدىاولىا هزه ئلىدث ين مً جخططاث مخخلفت البدث في ألاظباب التي أٌو في اسجفام معخمش، وخاٌو نذة باخثألا 
عمذ لىا َوا الاسجفام زي ٌهلمىا نً خلُلت هزسه اإلاإشش الٌو بانخبااإلاىغىم ظىجشي كشاءة ئخطائُت إلاخىظـ ظً الضواج ألا 
يبدث في ألاظباب و الهىامل زم في  مشخلت زاهُت ظ في ظً الضواج.و الخأخش أبخدذًذ الخغير في اإلاماسظاث مً خالٌ مهشفت الخلذم 
 الىمـ الهام للضواج خالٌ العىىاث ألاخيرة.  في همُلتالخغُيراث زشث نلى املجخمو وظببذ حملت مً الالتي أ
ن اسجفام مخىظـ الهمش نىذ أهالخل  01خطائُاث نلى مخخلف العىىاث مً خالٌ الجذٌو سكم  بخدبو مخخلف ؤلا 
 مىز نهاًت الثماهِىاث. 
ً
ضبذ ظىت لإلهار. وأ 18.3ظىت للزوىس و 23.8وان بمهذٌ  1966ففي ظىت الضواج ألاٌو وان واضحا حذا
معخمش لىً بىجيرة بؿُئت. زم بذء حعاسم اسجفام  هار نلى الخىالي،للزوىس و ؤلا 1977ظىت  20.3و  25.3و  1970ظىت  19.3و  24.4
ظىت لإلهار ظىت  23.7ظىت باليعبت للزوىس و 27.6لى ما ًالخل مً مهؿُاث الجذٌو لخطل ئالىجيرة في العىىاث الالخلت ه
ظىت. وفي ظىت  30هار نلى الخىالي في مذة جلاسب وىس وئرظىىاث ليلخا الجيعين  5ىىاث و ظ 4. وبالخالي هىان اسجفام بمهذٌ 1992
ىاضل في الاسجف 30ٌو باليعبت للزوىس ألا بلغ مخىظـ ظً الضواج  1994 اهخفاع  وفجأة، 2006ظىت  33.5لى م لُطل ئاظىت  ٍو
لى خفؼ ئىلُ 2006ظىت  29.8لىئ 1994ظىت  25.7فمً  ما باليعبت لإلهارظىت. أ 32.9لُطل ئلى   2008سجل بدلٌى  ملحىف
 2006ش الضواج ألاٌو وان في اسجفام معخمش ئلى غاًت ن الاسجفام لىال الجيعين في مخىظـ نمهشه هى أر. ما ًمىً 2008ظىت  29.1
 .2008لُىخفؼ ظىت 
 ول لكل مً الجيطين.جوسيع مخوضط ضً الشواج ألا  :01الجدول 
 الجيظ 1966 1970 1977 1985 1987 1992 1994 1998 2002 2006 2008
 الذكور  23.8 24.4 25.3 27.6 27.7 27.6 30.0 31.3 33.0 33.5 32.9
 الاهاث 18.3 19.3 20.3 22.6 23.7 23.7 25.7 27.6 29.6 29.8 29.1
 . (CNES: Etude sur la politique en matière de population (1996املصدر: 
statistiques RGPH 1998 . Ministre de la santé et de la population 2001. Enquête EASF (2002). 
Misc3, 2006.statistiques RGPH 2008. 
 فوسيت بلعجال، كزيم شعدو
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ظىت نىغ فئت الزوىس التي واضل بها  18.3شهذ مخىظـ ظً الضواج ألاٌو اسجفانا نىذ فئت ؤلاهار لُطل ئلى  1966ظىت 
. أما في 1954ظىت نلى الخىالي باليعبت لإلهار والزوىس ظىت  25.2و 16.2ظىت بهذما وان  23.8 ـالاهخفاع لخلذس في هفغ العىت ب
لليعاء ًجذس  19.3ظىت للشحاٌ و 24.4 ـٌ الاسجفام باليعبت لىال الجيعين وكذس بفلذ ناود مخىظـ ظً الضواج ألاو  1970ظىت 
 .الزهش ئلى أن هزه الفترة هي فترة ما بهذ الاظخلالٌ
 20.4للشحاٌ و 25.3فلذ واضل الاسجفام ولى بشيل بؿيء باليعبت لىال الجيعين، بدسجُل ظً  1977ما ًخظ ظىت فُ
زلافُت التي شهذها جشهُب العيان في هزه الفترة. ًىاضل في الاسجفام  الذًمىغشافُت والعىظُىظىت لليعاء هدُجت بهؼ الخغيراث 
ظىت لفئت اليعاء وهزا ساحو بالػشوسة ئلى اإلاشاول الاكخطادًت  23.7ظىت لفئت الشحاٌ و 27.6بىضىله ئلى  1987بشيل أهبر ظىت 
 .التي ميزث الجضائش في خلبت الثماهِىاث
ظىت  25.9ـ ًً كذس بأالاسجفام باليعبت لىال الجيعين  ث الخكىا أن مخىظـ ظً الضواج ألاٌو واضل فيفي بذاًت الدعهُىا
، أما باليعبت لفئت الشحاٌ فىفغ اإلاالخكت، باظخمشاس الاسجفام واهخلاله مً 1998ظىت  27.6ليرجفو ئلى  1992نىذ اليعاء ظىت 
 30شخلت بالزاث وللمشة ألاولى سجلىا جخؿي ظً الضواج ألاٌو نلبت أي أن في هزه اإلا 1998ظىت  31.1لُبلغ  1992ظىت  30.1
  .ظىت نىذ الشحاٌ
 2002مو دخٌى ألالفُت الجذًذة الخكىا اظخمشاس اسجفام مخىظـ ظً الضواج ألاٌو للجيعين ورلً خالٌ ظىىاث 
في  29.6نىذ فئت ؤلاهار باسجفانه مً  ظىت، وهزلً الحاٌ 33.5ظىت لُطل ئلى غاًت  33، ونلى الخىالي كذس نىذ الشحاٌ بـ 2006و
، هزا الاهخفاع إلاغ هال الجيعين 2008. ئال أهىا الخكىا اهخفاغه ولى بشيل ؾفُف في حهذاد 2006ظىت نام  29.6لُبلغ  2002
 .ظىت في هفغ الهام 33و هزا نىذ الشحاٌ بىضىله ئلى  29.3مً خالٌ جشاحو نىذ فئت ؤلاهار لِسجل ظً 
ادة نذدئدي أالضواج الزي لم ٌعبم له مثُل،  ظًهزا الاسجفام في  في ظً فشاد الهضاب في مجمىم العيان وختى ألا  لى ٍص
 1998% في نام 69ئلى  1966% في نام 62.8ب في مجمىم العيان اسجفو مً ن خطت ألاشخاص الهضااؤلاهجاب. وبىاء نلى رلً، ف
جتراوح أنماسهً بين  يتزوحاث اللىاحم. وعبت اليعاء غير 1966ي نام % ف 52.6ملاسهت ئلى  1998% لإلهار في نام 61.8للزوىس؛ و 
، أي في نمش ؤلاهجاب، مش مً  49و 15
ً
 Office national)  1998%في نام  49.58ئلى  1987%في  38,87ئلى  1977% في  27,09ناما
des statistiques, juin)  
 ضباب جأخز ضً الشواج:أ -3
 ئلىأدث  التين ألاظباب ا( فCENEAP)مشهض الذساظاث ؤلاظتراجُجُت للذساظاث العياهُت مً خالٌ الذساظت التي كام بها 
جأخش مخىظـ ظً الضواج ألاٌو في الجضائش مخهذدة و هثيرة هزهش منها: مهذٌ البؿالت اإلاشجفو، ألاصمت الاكخطادًت، جمذًذ مذة 
...، ول هزه الهىامل هي بمثابت نىائم لخدلُم الشباب إلاششوم الضواج. لشغل، أصمت العىً نالم ا ئلىالخهلُم، ضهىبت الىلىج 
إدي بالػشوسة خُث هالخل أن الخهلُم ًإزش نلى جأخش ظً الضواج و بشيل أهبر نىذ ا لى الخأخش في الحطٌى ئليعاء مً الشحاٌ ٍو
، ومو اسجفام مهذٌ اليشاؽ (G.becker, 1981, p. 424) نلى مىطب شغل خاضت مو اهدشاس فىشة الاظخلالٌ اإلاادي للمشأة
جاث ئمُلت لكاهشة الضواحُت وأًػا أدي حغُيراث ن ئلىول هزا أدي  ناف اليعىي في الجضائش لى الاهخفاع الىبير في وعبت الٍض
 ظىت.20اإلابىشة ألاكل مً 




 الجشائز.ضباب جأخز الشواج في أ: 3 الشكل
 .Ceneap.2003، الخصوبت، الشواجيت في الجشائز الوفياثاملصدر: حفاظ طاهز. 
 لى نذة نىامل ظىلخطها فُما ًلي:ألاٌو نىذ الضواج ئلهمش جدذر لالتي الخغيراث  ئسحامًمىً 
 العوامل الاكخصادًت: -1.3
 ا ما  ظىلخطه فُما ًلي:الضواج ليلخا الجيعين وهزشاحو ظً لى جأدث ئالتي  ألاظبابهم حهخبر الكشوف الاكخطادًت أخذ أ
ت وفي فئت الشباب بالخدذًذ  البطالت: - حهاوي الجضائش نلى غشاس الهذًذ مً البلذان مً اسجفام مهذالث البؿالت ليل الفئاث الهمٍش
 البؿالين في ظىق الهمل جبلى بؿُئت.  ئدماجن نملُت مهُت. وسغم آلالُاث التي جؿبلها ئال أوختى الشباب الحامل للشهاداث الجا
 والالتزام باإلهفاق نليها أظشةن الضواج معإولُت ي الضواج، بانخباس أمام الشباب الشاغب ففالبؿالت حهذ خاحضا أ
 ؤلاخطائُتلى اإلاهؿُاث دمل ختى معإولُت هفعه، وبالشحىم ئ. وما دام الفشد ٌهاوي مً البؿالت ال ًمىىه جواإلاخؿلباث اإلاعخلبلُت
ت  ٪ 65الخاضت بالدشغُل خعب الذًىان الىؾني للدشغُل فالبؿالت  جمغ ما ًلاسب  )بً ضذًم، ظىت  24 -15مً الفئت الهمٍش
 .(92-91، الطفداث 2020
ت فليرة، وفان زلث ألا  ؤلاخطائُتاإلاهؿُاث  ئلىبالشحىم  الفلز: - ألاحشاء ٌهِشىن جدذ الحذ ألادوى للفلش و  مً٪ 45ظش الجضائٍش
شجبـ الفلش بكاه ،(92، ضفدت 2020)بً ضذًم،  50٪  و رو الهمل بل ًخأزش به ختى الهماٌ  شة البؿالت، فال ًخىكف الفلش نىذٍو
لهذد ال ٌعتهان  . قشوف ممازلت مً شأنها الدعبب في جأخير ظً الضواج(749ضفدت ، 2014)بشوان و خاجي ،  اإلاىخفػت ألاحىس 
 (47، ضفدت 1996)الىافي،  .به مً الشباب ونضوف الهذًذ منهم نً الضواج
ن ال ٌعانذه في الضواج ًملً نمال فاهه ًمىً أ احخمانُت نشفُت، فدتى ولى وان الشاغب أبهاداث ر هي مشيلت غالء املهور: -
ف الضواج وأ أحشه في نىىظت بهؼ  ألاظبابهم هش في أخُان هثيرة مً بين أاإلا ءفغالوط. ش بشصها مهش الهفي حغؿُت مطاٍس
خاضت مو الخغيراث الاحخمانُت  .(80ضفدت ، 2006)اظابُو، مشا معخدُال إلاهىس اإلابالغ فيها حهلذ الضواج أوبهؼ االفخُاث، 
هىىم مً اإلاباهاة ومخؿلباث اإلاشهض  ظاظُاث، وغشوسة جىفيرها كبل الضواجي املجخمو والتي خىلذ الىمالُاث ئلى أالتي جدذر ف
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يلف بذفو هم الهلباث التي جىاحه الشباب، بدىم أن الشاب هى اإلاأغت في جيالُف الضواج حهذ مً بين ن اإلابالئالشواج:  جكلفت -
ف الضواج ، خاضت و   .فشاد املجخمو الجضائشي هم مً روي الذخل املحذودأن غالبُت أمطاٍس
وعبُا في املجخمو الجضائشي جبها للمهِشت التي جخؿلب همؿا مهُىا لم ًىً حهخبر الخيالُف الخاضت بالضواج مشجفهت 
 اجخاربمجشد  .(178، ضفدت 1995)نبذ الشب،  ي ٌعخىحب بهؼ اإلاعخلضماث إلاىاهبت الحُاة اإلاهاضشةزمهشوفا في العابم، وال
مجمىنت مً الهاداث والخلالُذ جشهم اإلاىقف والهامل البعُـ، كشاس الضواج، ال بذ مً جىفير ول الخيالُف اإلاترجبت نً الهملُت، 
كشاس الضواج لحين حمو الخيالُف التي حغؿي  جأخير ئلى أوالاظخذاهت إلجمام الضواج  ئلىمما ًذفو الهذًذ  ئجبانهاانخاد املجخمو نلى 
وول الاخخُاحاث اإلاترجبت نً رلً ششوؽ ضهبت ومبالغ ضخمت  مطاسف ومعخلضماث الهشط ئلى ئغافتذاًا مهش الهشوط واله
 اإلاهىُت. ألاؾشافسغاء ألحل ئ
جاث و ًمىً :  ًمىً كُاط الحاحاث في الأسمت الطكً - لت مً بين الؿشق التي جمىىىا مً ئعىً خعب نذد الٍض دساحها هؿٍش
 مهشفت العجض في كؿام العىً.
ًمىً انخباس العجض هى الفاسق بين  ئرًدبين لىا ما مذي العجض الزي ٌهاوي مىه كؿام العىً  02سكم نلى غىء الجذٌو 
جاث والعىىاث اإلاىجضة، فخالٌ الهشش ظىىاث ألاولى واإلامخذة بين  معىً  626742ه سجل بها عجض كذس  1977و 1966نذد الٍض
ت اإلا 573823لى ئلُىخفؼ هزا العجض  شحو  1986 ئلى 1977ما بين ىالُت في الهشٍش الخام للضواحُت في  جشاحو اإلاهذٌ هزا ئلىٍو
ادة خذة أصمت العىً أًػا.  هزه الفترة بعبب ٍص
 : جطور عدد الشيجاث باليطبت للمطاكً.02الجدول 
 الطىواث 1976-1966 1986-1977 1998-1987
 عدد الشيجاث 934742 1273823 1811877
 الطكىاث املىجشة 308000 700000 1091000
 العجش املسجل 626742 573823 720877
 .153. ص2038.2005الطكان والحاجياث الطكاهيت ألاضاضيت في الجشائز في آفاق املصدر: حمشة شزيف علي، 
و كؿام العىً م ًىضح الهالكت بين قاهشة الضواحُتهزا وله  1998و 1987ما بين حهذاد  720877 ئلىليرجفو هزا العجض 
 .العُاظاث العىىُت اإلاخبهت في هزا املجاٌ حهاكب والزي جضداد أصمخه سغم
جاث بيعبت ئشاس الذًىان الىؾني لإلخطائُاث أللذ  . 2007ئلى نام  1998مً نام  %105لى الاسجفام اإلاسجل في نذد الٍض
الخدعً اليعبي في  ئلىغافت ئلى العلم الاحخماعي، ئشاس الزي ٌشهذه املجخمو والهىدة ن هزه اإلاهذالث حهىغ هىنا مً الاظخلئ
جاث فالجضء ألاهبر مً املجخمو آقشوف العىً واإلاهِشت. ونلى ضهُذ  ذ مً الاسجفام في نذد الٍض خش ًيبغي أن هخىكو اإلاٍض
 الجضائشي هم شباب.
 ضباب الاجخماعيت: ألا  -2.3
لثلافُت والثلافُت التي حشهذها املجخمهاث هدُجت لهملُاث الخدذًث ان الخغيراث الاحخمانُت ئ: جزاجع وطبت الشواج املدبز -
زشث بطفت هبيرة فلذ أقهشث هخائج بهؼ الذساظاث وحىد آساء ئًجابُت هدى الضواج الحذًث جمثلذ في أواإلاهشفُت والخىىىلىحُت 
فالضواج كذًما في . (2006)وسٍياث،  جسفؼ الضواج اإلاذبش وجذخل ألاهل في نملُت الاخخُاس وغشوسة اإلاهشفت اإلاعبلت كبل الضوا
ت الشوابـ الهائلُت وخفل اإلايرار  . (1976)الاخشط،  املجخمهاث الهشبُت اسجبـ بالهائلت واللبُلت بهذف جلٍى
ت لىً مو اسجفام اإلاعخىي الخهلُمي ومُل الشباب لألفيا ً، خاضت أس الحذًثت دفههم للمؿالبت بدٍش هبر في اخخُاس الشٍش
ذ مجاال واظها في الاخخُاس. خُث مما ًدُ ألاكاسبهازا مً فشص الخهاسف والاخخالؽ مو غير ئن الخهلُم ظمذ للشباب روىسا و أو 
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ي صواج ألخهلُمي ولما كل الضواج الذاخلي هه ولما اسجفهذ اإلاياهت الاحخمانُت هدُجت اسجفام اإلاعخىي األى ئساظاث شاسث بهؼ الذأ
 .كاسبألا
لى الخغير والخؿىس الزي ٌشهذه املجخمو، فُخأزش بيل ئوعان بؿبهه ووىهه احخماعي ًخػو : ئن الاحغير اللواهين وألاعزاف -
مجمىنت مً  ظُاظُت واكخطادًت. الهىامل الذاخلُت والخاسحُت التي جدذر داخل هزا املجخمو، والتي جمغ حىاهب زلافُت،
ت التي جيخج نً األا    .لى مىاهبتهائلخغيراث الاحخمانُت ًؿمذ الجمُو فياس الجذًذة والهطٍش
هثر غمىغا السجباؾه بخطىضُاث املجخمو الاحخمانُت والثلافُت مً خالٌ خبر مفهىم الخدػش مً اإلافاهُم ألاٌه الخحضز: -
  .الضمانالهاداث والخلالُذ العائذة وهزا خعب اإلايان وختى 
ت. والهذًذ مً الذساظاث حشير مو اسجفام ظً الضواج هالخل اسجفام وعب العيان الزًً ٌهِشىن في اإلاىاؾم الح لى ئػٍش
ت  التي حصجو نلى . ورلً لخأزير اللُم الحذًثت (2005)ميش، الاسجباؽ الىزُم بين اسجفام ظً الضواج و ؾبُهت الحُاة الحػٍش
 شخاص الزًً ًخذخلىن في الاخخُاس الضواجي.لى كلت جأزير ألائغافت ئجأخير ظً الضواج، 
 املىطلت:جطور مخوضط ضً الشواج ألاول حطب  -
ادة الخغُيراث  فُت. حهىغ هزه الٍض جشاحو واضح إلاخىظـ الهمش نىذ الضواج ألاٌو في اإلاذن، وختى في اإلاىاؾم الٍش
ذ مو الاحخمانُت  فُت لىال الجيعين وأهه ًٍض ت منها في اإلاىاؾم الٍش والثلافُت في الفترة كُذ الاظخهشاع. أنلى في اإلاىاؾم الحػٍش
 . (Haffad & Hemal, 1999) اإلاعخىي الخهلُمي للمشأة
 .إلاكامتحطب مكان  ألاول جوسيع مخوضط ضً الشواج  :03الجدول 
2008 2006 1992 1987 1977 
 الجيظ
 الحػشي  الٍشف الحػشي  الٍشف الحػشي  الٍشف الحػشي  الٍشف الحػشي  الٍشف
 الذكور  26,8 24,3 28,8 26,4 13,2 26,9 32,2 34,2 33.1 28.9
 الاهاث 22,1 19,8 24,8 22,3 28,9 24,6 29,7 30 32.4 29.5
 .(O.N.S. Statistiques. Série Démographie Algérienne n°17, (1989املصدر: 
CNES: op. cit, (1996). 
 ضباب الثلافيت:ألا  -3.3
جدذًذ  ئلىن ما وشهذه مً حغير نلى العاخت الاحخمانُت، مً جىظو في حهلُم الفخُاث وامخذاد فترة جمذسظهً جذفو ئ الخعليم: -
ٌ الخهلُم والهامل الشئِس ي الزي ٌعبب جأخير الضواج   (2002)لجىت الامم اإلاخدذة للعيان والخىمُت،  .بين اليعاء ألاو
همُت مً هاخُت الخأزير نلى اسجفام ظً الضواج، وؤلاخطائُاث الشظمُت خعب الخهذاداث أ ألاهثرًدخل الخهلُم اإلاشجبت 
، فلذ بذي حلُا الاخخالف 2002لى جدلُم ئلُمي الػهُف. فبالشحىم جىضح الفشق بين الفئت اإلاخهلمت والفئت الزاث اإلاعخىي الخه
 لىئ، في خين اسجفو اإلاخىظـ 28.7ائي ورواث اإلاعخىي الابخذ 28.3ٌو باليعبت لألمُاث ًً جم حسجُل هعً مخىظـ للضواج ألا أ
ذ نلى اأهذجه دساظت أً معخىي زاهىي وما فىق. وهزا ما باليعبت لليعاء اللىاحي لذيه 33.2 والتي  1970ملجخمو الجضائشي ظىت حٍش
ؾٌى فترة الخمذسط هزا مً  هثر جأزيرا نلى ظً الضواج، مً خالٌن لم ًىً ألائهم الهىامل أن الخهلُم ٌهخبر مً بين أبشصث أ
تهً أحهت، و  ن الفخُاث ولما اسجفو معخىاهً الخهلُمي ولما كل جأزشهً بالهاداث والخلالُذ التي جخطل بالضواج اإلابىش، وصادث خٍش
 . (Vallin, Jacques, 1970)ً في اخخُاس الشٍش
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: جطور مخوضط ضً الشواج ألاول حطب الجيظ واملطخوى الخعليمي.03الجدول   
 وطاء رجال الجيظ
 2006 2002 1992 2006 2002 1992 الطىواث
 28.7 28.3 29.9 30.4 31 27.4 أمي
 - 32.2 29.7 - 28.7 25.6 ًلزا و ًكخب
 26.6 29.3 25.6 32.9 33.6 31 ابخدائي
 29.0 30.7 26.9 33.9 33.2 30.9 مخوضط
 29.6 33.2 30.3 38.8 35.5 31.6 ثاهوي فما فوق 
 -enquête EASME 1992, EASF 2002, MIC3 2006-ONS املصدر: 
 جطور مخوضط ضً الشواج ألاول حطب الجيظ واملطخوى الخعليمي: -
ٌهذ اإلاعخىي الخهلُمي نامال مهما لخدلُل جؿىس ظً الضواج، فيلما اسجفو اإلاعخىي الخهلُمي اسجفو مخىظـ ظً الضواج  
، مً دساظت هادًت ًىظف وهاسجلي ظىت  ت  1979ألاٌو في زماهين بلذا مخخلفا، وحذ هزان الباخثان أن مهذٌ الضواج في الفئت الهمٍش
ير مخهلمت، وأهه ولما اسجفو مهذٌ اإلاتزوحاث في هزه الفئت ولما اهخفػذ وعبت الحاضالث ظىت مشجفو أهثر نىذ الفئت غ 15-24
 ـ.نلى معخىي مخىظ
اث الغشب ومبادئه  جأزشهمومً أنكم الهىامل التي حهُم الضواج و جإخشه نىذ هثير مً الشباب والفخُاث  وضائل إلاعالم:  - بىكٍش
في كشاس الضواج اإلابىش في  ًخأخشون الشبابمما ًجهل نالم. ؤلا  نبر مخخلف وظائلأهماؾا احخمانُت مً خالٌ ما ًخم وششه  مً 
 .)البليهذ(الىكذ الزي ًيعاكىن وساء الهالكاث غير الششنُت 
م الىظائل ئ و نً ؾٍش ن هزه الخغيراث لم حهذ جىدطش نلى مجاٌ دون أخش هما واهذ ظابلا، وأضبدذ جطل بشيل ظَش
لى ئغافت ئت شبياث الخىاضل الاحخمانُت.... الخىىىلىحُت الحذًثت لإلنالم والاجطاٌ والخلفضة، الهاجف، ؤلاهترهِذ، وخاض
م الهجشة، الخهلُم... .  الاخخالؽ بالثلافاث الجذًذة نً ؾٍش
ظالمُت والهشبُت، الغشبي للبلذان ؤلا اًت الاظخهماس ن بذاًت الخأزش بالثلافت الغشبُت لِغ خذًثا، بل ومىذ بذئ الغشو الثلافي: -
ذ مً اللُم واإلاثل وجفىُىه. لهب الغضو الفىشي دوسا باسصا في جفسخ الهذً ؤلاظالميغهاف املجخمو واملخؿؿاث التي جطبى ئلى ئ
إلاكاهش التي الهذًذ مً ا ئجبامي مً هخائجه جأخش ظً الضواج لىال الجيعين، وجم ، وهزا ما وشهذه مً حغير احخماعي الزألاخالكُت
 (417، ضفدت 2016)الشبابهت و اإلاغاًشة،  ال جبذ لهاداجىا ودًيىا في ش يء
)الشبابهت و  نضوف الشباب نً الضواج، جىدشش قاهشة غُاب الىاصم الذًني واهدشاس الاهدالٌ ألاخالقي: في العالكاث غير مشزوعت -
ًجهل كشاس ، ثشهىاال ئشباماسجباؽ بهؼ الشباب والشاباث بهالكاث غير مششونت مً أحل ف .(420، ضفدت 2016اإلاغاًشة، 
 )البليهذ( .الضواج معدبهذا
غشوسة معاًشة اللىاهين ذ نلى ن الخغيراث التي جدذر في املجخمو الجضائشي خاضت وفي املجخمو الذولي نامت الحئ
ً، خشوج اإلاشأة لى ظً كىاهين حذًذة جدعاًش مو هزه الخغيراث، والضامُت الخهلُم ومىاضلت البىاث لخمذسظهئنشاف وأدث وألا 
ِئا فشِئا، وفي وغيرها. وأضبدذ ظلؿت الشحل جدىاكظ ش ... ظشة التي جػمً للمشأة خطىلها نلى خلىكا واملتللهمل، كىاهين ألا 
ضبذ اخخُاحها للشحل كلُال ملاسهت باإلااض ي مً خالٌ خطىلها نلى بهؼ الاظخلاللُت التي وفترها لها أالحالُت اإلاشخلت 
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ً أحملت مً الخغيراث  اظخلاللُتها اإلاالُت التي جدطلذ نليها بفػل حهلُمها ونملها اإلاأحىس  نؿذ مخىفعا للمشأة في اخخُاس شٍش
.  خُاتها، وخلها بالشفؼ واللبٌى
 .1992مخوضط عدد املواليد ألاحياء حطب العمز عىد الشواج ألاول لطىت   :04الجدول 
 1992مخىظـ نذد اإلاىالُذ ألاخُاء لعىت 
 ٌ  الهمش نىذ الضواج ألاو
ٌ  الفترة مىز  الضواج ألاو
 15أكل مً  17-15 18-19 20-21 22-24 25-29 30أهثرمً املجمىم
 5أكل مً  1 1,11 1,05 1 1,07 0,86 0,84 1
2,59 2,53 2,54 2,68 2,7 2,75 2,78 2,7 09-05 
4,18 3,35 4 4,14 4,12 4,57 4,58 4,13 14-10 
5,67 6,67 4,7 5,29 5,68 5,82 6,14 5,84 15-19 
6,84 / 5,37 5,8 7,12 7,04 7,3 6,74 20-24 
7,88 / / 6,7 7,63 7,77 8,34 8,21 25-29 
 30أهثر مً  9,19 8,65 8,16 / / / / 8,54
 املجمىم 7,57 6,2 4,54 3,84 2,99 2,58 1,86 4,66
  الدًوان الوطني لإلحصائياث. .1992املصدر: املسح الجشائزي حول صحت ألام والطفل 
بلى ن جأخش ظً الضواج ٌهىغ الخغئ خذ الهىامل اإلاعاهمت بشيل مدعىط في اهخفاع أيراث الهمُلت في املجخمو، ٍو
اث مهذٌ الخطىبت، فاسجفام  مالي لألؾفاٌ الزًً حالخالي الهذد ؤلا ظً الضواج ًللل مً اإلاذة املحخملت للخهشع للحمل وبمعخٍى
 هجابهم.ئًمىً للمشأة 
اسجباؽ مخىظـ العً نىذ الضواج ألاٌو بمخىظـ نذد اإلاىالُذ ألاخُاء،  05و 04بشيل مخخطش وشامل ًىضح  الجذولين 
عخخلظ مً هخائج اإلاسحين  فدعب هخائج مسح ألاظشة  يد بارجفاع الطً عىد الشواج ألاول اهخفاض مخوضط عدد املوالَو
دىاكظ  15أة جضوحذ كبل ظً مىلىد ليل امش  6.1فُبلغ مخىظـ نذد اإلاىالُذ ألاخُاء  2002لعىت  مىلىد ليل  5.6لى ئظىت ٍو
مىلىد ليل  1.4لى ئظىت لُىخفؼ  21-20شأة جضوحذ بين مىلىد ليل ام 3.6لى خذود ئظىت لُطل  17-15أة جضوحذ ما بين امش 
 ظىت. 49-30امشأة جضوحذ بين 
 .2002: مخوضط عدد املواليد ألاحياء حطب العمز عىد الشواج ألاول لطىت 05الجدول 
 2002لعىت  ألاخُاءمخىظـ نذد اإلاىالُذ 
ٌ الهمش نىذ الضواج   ألاو
 ٌ  الفترة مىز الضواج ألاو
 10-14 15-17 18-19 20-21 22-24 25-29 30-49 املجمىم
0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,4 4-0 
2,1 1,6 2,2 2,1 2 2,2 2,2 1,5 09-05 
2,1 2,2 2,9 3,2 3,3 3,5 3,4 3 14-10 
4,4 3 3,7 4 4,4 4,6 4,9 4,9 19-15 
5,5 / 4,2 4,9 5,4 5,7 6,1 5,3 24-20 
6,6 / / 5,8 6 6,6 7,1 6,4 29-25 
 فأهثر30 7,4 7,6 7 / / / / 7,4
 املجمىم 6,1 5,6 4,3 3,6 2,9 2,2 1,4 3,9
 . الدًوان الوطني لإلحصائياث.2002املسح الوطني الخاص بصحت ألاضزة لطىت  املصدر:
 فوسيت بلعجال، كزيم شعدو
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ً ظىت  هجذ  وبذساظت الاخخالف في مخىظـ نذد اإلاىالُذ نىذ مذة صواحُت مهُىت، 2002، 1992مً خالٌ اإلاسحين اإلاىجٍض
ناما وكذ  17و 15ً بين ناما كذ أهجبن في اإلاخىظـ نذدا أكل مً الالحي جضوح 15بأن العُذاث الالحي جضوحً و نمشهً أكل مً 
 .لى جأزير اإلاشاول الصحُت الىاحمت نً الضواج اإلابىشئًشحو رلً 
اتها، لخأزيره  هىدُجت  ًمىىىا انخباس مخىظـ ظً الضواج ألاٌو مً املحذداث ألاظاظُت للخطىبت ومإزش سئِس ي في معخٍى
 .ئهجابهمالزًً ًمىً  ألاؾفاٌبطفت مباششة نلى نذد 
 الخاجمت: -4
املجخمو، لىً ما  للذ اسجبؿذ قاهشة الضواج بالهاداث والخلالُذ مً خالٌ اإلاماسظاث واللُم الاحخمانُت العائذة في
حشهذه هزه الكاهشة مً جدىالث ما هى ئال هدُجت للخأزير الىاضح للخدىالث والخغيراث الاحخمانُت والثلافُت والاكخطادًت التي جمش 
وهزا ما  ألاخشي ن ًمغ أ خذاها ال بذأؿذ بكاهشة الضواج وأي جأزير نلى بها غالبُت املجخمهاث. وبذوسها قاهشة الخطىبت كذ اسجب
ت نبر مخخلف الفهأ ن مخىظـ ظً الضواج أتراث الضمىُت. فلذ جمذ اإلاالخكت ذجه دساظدىا مً خالٌ الخدبو إلخطائُاث الجضائٍش
ت ئلى فترة ما بهذ الاظخلالٌ أي مً ٌو كذ مش بثالر فتراث، فاإلاشخلت ألاولى امخذث مً الفترة الاظخهألا   1966لى ئ 1948ماٍس
والتي جميزث  2006ئلى  1966ألاٌو لىال الجيعين، زم اإلاشخلت الثاهُت اإلامخذة مً واحعمذ باهخفاع مخىظـ ظً الضواج 
ن هىالً نالكت نىعُت بين أهدُجت  ئلىلى الىضٌى ئغافت ئ. 2008ت، زم مشخلت الاهخفاع ختى ظى 30باسجفانه لُطل لغاًت 
 .ضواج ألاٌو جللظ فاسق الهمش بين الضوحينمخىظـ ظً الضواج ألاٌو وفاسق الهمش بين الضوحين خُث ولما اسجفو مخىظـ ظً ال
هه ًمىىىا انخباس مخىظـ ظً الضواج ألاٌو مً املحذداث ألاظاظُت للخطىبت ومإزش سئِس ي في ألى ئشاسث دساظدىا أ
اتها، لخأزيره بطفت مباششة هه ولما اسجفو العً نىذ الضواج ألاٌو اهخفؼ أهجابهم. خُث ئؾفاٌ الزًً ًمىً نلى نذد ألا  معخٍى
 .مخىظـ نذد اإلاىالُذ
ٌ لى مدذداث الخغير في ظً الضواج ئهما كذ جؿشكذ الذساظت   :والتي جخىصم والخالي ألاو
ن الفخُاث ولما اسجفو معخىاهً أة الخمذسط و هم الهىامل جأزيرا نلى ظً الضواج، مً خالٌ ؾٌى فتر أالخهلُم ٌهخبر مً بين  -
تهً في الاخخُاسالخهلُمي ولما كل جأزشهً بالهاداث والخلالُذ    .التي جخطل بالضواج اإلابىش، وصادث خٍش
ت حصجو نلى جأخير ظً الضواج، ن جأزير اللُم الحذًثت اإلاىدششة في اإلاىاؾم الحئ - شخاص الزًً لى كلت جأزير ألائغافت ئػٍش
 .ًخذخلىن في الاخخُاس الضواجي
 .ن غالبُتهم روي الذخل املحذودأضت و لهلباث التي جىاحه الشباب خاهم اأجيلفت الضواج اإلاشجفهت حشيل  -
 .زشث بذوسها نلى جأخير الضواجأصمت ظىً خؿيرة أه الجضائش في جىفير اإلاعاهً ولذ ن العجض الزي حشهذئ -
زشث ألثلافُت واإلاهشفُت والخىىىلىحُت ن الخغيراث الاحخمانُت والثلافُت التي حشهذها املجخمهاث هدُجت لهملُاث الخدذًث ائ -
ت  لألفياس الحذًثت دفههم للمؿالبت ة نلى جشاحو وعبت الضواج اإلاذبش ومو اسجفام اإلاعخىي الخهلُمي ومُل الشباببطفت هبير  بدٍش
ًأ  .هبر في اخخُاس الشٍش
لى الخغير والخؿىس الزي ٌشهذه املجخمو، فالخغيراث التي ًدذر في املجخمو الجضائشي ًلح نلى ئًخػو الاوعان بؿبهه 
غشوسة معاًشة ألانشاف واللىاهين الجذًذة التي جدعاًش مو هزه الخغيراث، والضامُت الخهلُم ومىاضلت البىاث لخمذسظهً، خشوج 
نؿذ مخىفعا للمشأة في أوغيرها. حملت مً الخغيراث  ... خلىكها واملت التي جػمً للمشأة خطىلها نلى ألاظشةاإلاشأة للهمل، كىاهين 
. ً خُاتها، وخلها بالشفؼ واللبٌى  اخخُاس شٍش
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